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REPORTATGE
Una nova historia
se simia a l'escàndol
de les escoltes
telefòniques al Regne
Unit: l'intent frustrat
d'Scotland Yard
d'obliaar el
O
The Guardian a
entregar les fonts i
dades sobre l'escàndol
destapat pel diari,
arran de les
revelacions que
demostraven com News
of the, World havia
interceptat el mòbil de
Milly Dowler, una jove
assassinada, esborrant
missatges, obstruint la
investigació i donant
falses esperances a la
família, que va creure
que la noia era viva.
L'escàndol va aturar-se
a temps, però el debat
segueix obert.
Després
de les escoltes
il·legals
I Lina Maria Aguirre de JaramiUo
Des del passat 4 de juliol, The Guardian
ha publicat una sèrie de reportatges que
conjuguen pràctiques tradicionals de la
professió (recerca extensiva de la infor¬
mació, verificació curosa) amb una àm¬
plia cobertura digital que ha permès al
públic internacional conèixer fins a on
arriba el poder de l'imperi de Rupert
Murdoch i la corrupció que esquitxa alts
membres del govern i la policia.
El 16 de setembre es va saber que la Po¬
licia Metropolitana (Met) s'ha emparat
en una norma molt controvertida de
1989, la Llei de Secrets Oficials (OSA,
en anglès) per requerir els periodistes
Nick Davies i Amelia Hill perquè entre-
guin els seus arxius (en ús, més de dos
anys de material acumulat) d'investiga¬
ció periodística, invocant l'"interès pú¬
blic" per conèixer aquesta informació,
acusant-los d'"incitar" oficials a filtrar
dades policials i obligant-los a decidir
entremantenir la confidencialitat de les
fonts o destruir els arxius.
La data d'entrega tenia com a límit el 23
de setembre, si bé finalment dos dies
abans, el 21, la policia va retirar l'acció
legal admetent que havia calculat mala¬
ment les conseqüències que comporta¬
ria, així com la massiva reacció contrària
per part d'organitzacions i mitjans. Du¬
rant els dies de tensió previs a la retirada
de l'acció legal, van ser nombroses les
veus que van posar el crit al cel.
El director del Guardian, Alan Rusbrid-
ger, ha recordat que el rotatiu no ha
pagat a ningú per la informació i que
faran tot el possible per protegir les
fonts, al mateix temps que s'encetava un
fort debat internacional al respecte. El
19 de setembre, diferents mitjans dedi¬
caren al tema editorials i comentaris d'o¬
pinió, mentre es començaren a sumar
veus crítiques contra aquesta decisió po¬
licial, qualificant-la de "draconiana", de
ser una amenaça contra la llibertat de
premsa i els drets humans.
El principi que assenyala la protecció de
periodistes i les seves fonts ha estat rea¬
firmat diverses vegades per la Cort Eu¬
ropea citant l'article 10 de la Declaració
dels Drets Humans, que també implica
elmaterial filtrat als mitjans.Tal principi
ha estat invocat en els anteriors intents
fallits d'aplicar la Llei de Secrets Ofi¬
cials: contra l'escriptor Tony Geraghty,
autor del llibre The Irish War i contra el
Guardian i VObserver, per una corres¬
pondència amb un agent renegat del ser¬
vei secret MI5, David Shayler, ambdós
casos tinguts com a referència dins i fora
d'Europa.
"No és massa tard perquè la Policia Me¬
tropolitana ho retregui als seus gossos le¬
gals (...). Seguir aquest curs és equivocat
i es girarà en contra seu quan el
Guardian, comprensiblement, refusi de
cooperar. (...) És un intent penós de
pressionar un diari i els seus reporters.
La policia no pot reclamar que està pro-
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The News of the Wortd, que va sortir per darrer cop el 10 de juliol, simbolitza un periodisme mancat de tota ètica. Foto: EFE.
tegint la seguretat nacional (...) sinó més
aviat la vergonya institucional", han edi-
torialitzat el Sunday Times i el Times, res¬
pectivament. Els dos diaris són de
Murdoch.
En la mateixa línia, s'han manifestat al¬
tres mitjans i organitzacions sobre l'ac¬
tuació de la policia. "Està seriosament
considerant que les primeres persecu¬
cions a partir de l'escàndol han d'invo¬
lucrar la gent que ho va treure a la llum?
{Daily Telegraph). "Tractar com a crimi¬
nals els que exposen fets criminals és la
policia sense control" (Daily Mirror).
"Atesos els fracassos anteriors, no sor¬
prèn que la Met vulgui impulsar forta¬
ment la seva investigació, de fet està en
el camí correcte. Però és una tergiversa¬
ció fer servir lleis per protegir la segure¬
tat nacional com una palanca per
accedir a informació.Això suggereix que
la policia no sap encara on radica l'inte¬
rès comú ( The Independent).
Per la seva part, John Kampfner, direc¬
tor executiu de l'índex on Censorship,
que supervisa i estudia casos de censura
al món, va escriure al comissionat de la
Scotland Yard va fer-se enrere
de demanar al Guardian fonts
i dades d'uns articles sobre
la corrupció a l'imperi Murdoch
Met assenyalant que "el Guardian ha
estat al capdavant de les investigacions
quan, tant la policia com la Fiscalia, van
fallar en seguir el cas. Els seus descobri¬
ments conformen un dels exemples més
importants de periodisme d'investigació
dels darrers anys". També va assegurar
que qualsevol continuació del propòsit
policial sota la Llei de Secrets Oficials
implicaria "no tan sols una amenaça se¬
vera contra la llibertat d'expressió, sinó
que causarà encara més danys a la repu¬
tació de la policia".
A l'altra banda de l'Atlàntic, el Daily
Beast, diari digital del grup News¬
week, ho va definir com "una sor¬
prenent reacció de la força"
d'una policia avergonyida "per la
bona feina del Guardian, que ha
tacat la ja destrossada reputació
del cos policial britànic més prominent".
D'altra banda, la revista de Periodisme
de Columbia advertia que, fins i tot, si fi¬
nalment el diari aconseguia retirar la de¬
manda, el fet tindria "un aterrador
efecte en la disposició de les fonts per ex¬
posar la corrupció". Per la seva part, San-
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El periodisme britànic, a la picota
L'escàndol de les escoltes il·legals
practicades pel News of the world i
suposadament també per altres ta¬
bloides britànics ha posat a la picota
el periodisme al Regne Unit, que
afronta una investigació sobre la seva
ètica, però també profunds canvis en
la regulació.
El primer ministre, David Cameron,
ha ordenat una indagació sobre la
conducta dels mitjans de comunicació
i ha anticipat la fi de la Comissió de
queixes sobre la premsa -organisme
regulador integrat per representants
del sector-, en considerar que va fra¬
cassar al no intervenir amb contun-
dència per aturar la pràctica de
punxar telèfons. La possible reforma
del sistema de supervisió, fins ara au-
toregulat, posa nerviosa la premsa bri¬
tànica, molt acostumada a fer la seva
en pro de la llibertat d'expressió i
amb poques ganes de sotmetre's a un
control més ferri.
El cas de les escoltes telefòniques, en
què els periodistes, o els seus socis, in¬
tervenien bústies de mòbils de famo¬
sos i polítics per obtenir exclusives, ha
afectat tots els mitjans, si bé ha tingut
una víctima clara: el dominical News
of the world, el diari més venut de
Gran Bretanya (2,8 milions d'exem¬
plars), clausurat el 10 de juliol, des¬
prés de 168 anys d'història, pel grup
News International, propietat de Ru¬
pert Murdoch.
El News of the world, responsable de
sonades exclusives era al centre de la
polèmica per haver emprat durant
anys escoltes il·legals amb vista a ob¬
tenir informació. Un dels setze detin¬
guts -la majoria empleats del diari—
és Andy Coulson, que en va ser di¬
rector del 2003 al 2007, un fet que té
conseqüències per al Govern, ja que
va ser cap de premsa de Cameron fins
al passat gener.
Tot i que molts comentaristes opinen
La reforma del sistema de
supervisió, fins ara autoregu-
lat, posa nerviosa una premsa
acostumada a fer la seva
que el tancament del rotatiu és una
operació de rentat de cara i auguren
que ressorgirà amb una altra capça¬
lera, sí que és cert que tot el que ha
succeït ha tingut un efecte devastador
per a l'imperi Murdoch, que va caure
en Borsa i ha perdut publicitat i el
Se sospita que altres tabloides
de l'anomenada "premsa de
les clavegueres" nan utilitzat
escoltes al llarg dels anys
projecte de comprar la cadena de te¬
levisió de pagament BSkyB (posseeix
un 39%) ha quedat en suspens. L'es¬
càndol de les escoltes va esclatar el
2006 i si bé ha ressorgit enguany, quan
es va descobrir que, a més de telèfons
de famosos, havien intervingut també
Els mals hàbits de la premsa
sensacionalista s'originen en
una pràctica acceptada i legal:
pagar per les informacions
els de famílies de soldats morts o víc¬
times d'assassinats cèlebres.
Encara que Murdoch i la seva mà
dreta al Regne Unit, la totpoderosa
Rebekah Brooks, insistien que la
pràctica de les escoltes era un fet aï¬
llat, en els darrers mesos ha sortit a la
llum que almenys quatre mil persones
en van resultar afectades. A més, exis¬
teixen indicis de suborns a agents per
part de periodistes del rotatiu i con¬
nexions de caps policials
amb els seus directius, la qual
cosa va provocar la dimissió,
el 17 de juliol, del comissari
d'Scotland Yard Paul Ste¬
phenson. Tot Yestablishment
britànic s'ha vist esquitxat un cas que
ha evidenciat la tèrbola relació entre
periodistes, policies i polítics.
A més, se sospita que altres tabloides
de la premsa groga britànica -dita
també gutter press, premsa de les cla¬
vegueres- també han utilitzat escoltes
al llarg dels anys, segons ha
denunciat Nick Davies, pe¬
riodista de The Guardian.
No obstant això, alguns ana¬
listes apunten que, tot i que
les il·legalitats comeses són
el que ha causat indignació i ha moti¬
vat l'examen del sector, els mals hà¬
bits de la premsa sensacionalista del
Regne Unit s'originen en una pràc¬
tica ben acceptada i legal: pagar per
les informacions. Aquest "periodisme
de talonari", que només exerceix la
premsa groga i no la "se¬
riosa", porta els tabloides a
publicar les exclusives més
sensacionals i a vendre molt
més que qualsevol diari a
l'Estat espanyol, però també
els aboca a abusar del seu poder i a
superar, de lluny, els marges de l'ètica.
Periodista de
Judith Mora
l'Agència EFE
a Londres
dra Baron, directora del Centre de Re¬
cursos Legals de Mitjans a Nova York,
ho definia com "una desviació de la jus¬
tícia" i es preguntava "com pot ser d'in¬
terès públic emmordassar o intimidar la
premsa?". I Sir Harold Evans, editor ge¬
neral de Reuters, ha escrit sobre la iro¬
nia que suposa que l'imperi Murdoch, al
qual considera "culpable de les ofenses
News Corp pot afrontar un
procés similar als Estats Units
per haver atacat digitalment
una empresa rival
haver estat una cobertura excessiva, tot
i que va ser excel·lent. Per ser honestos,
el Wall Street Journal,malgrat que va ser
criticat per sortir tard amb la història, va
mostrar el seu poder en el reporterisme
posant-se ràpidament al dia i fins i tot
avançant-se a alguns diaris londinencs
més d'una vegada. Ara bé, per suposat,
a tots els mitjans dels EUA els agrada¬
ria dir 'això no podria passar
aquí', però la veritat és que pro¬
bablement sí que ha estat així".
més abjectes", estigués exposat pel
Guardian i que "ara és el Guardian l'a¬
tacat". Evans, exdirector del Times de
Londres, va presentar el 19 de setembre
un nou prefaci a l'edició electrònica del
llibre Good Times, Bad Times amb una
anàlisi més detallada de la corrupció
dins del conglomerat Murdoch.
En declaracions a Capçalera, el direc¬
tor assistent del Guardian, Michael
White, explica com havia estat rebuda
inicialment la història de l'escàndol als
Estats Units, on s'estava quan el seu
diari va començar la sèrie de reportatges.
"La meva impressió és que això ha estat
un tema d'ètica periodística, tractat de
manera sofisticada per una audiència
que discerneix (...). Però Nova York i
Washington hi estaven interessats, per¬
què Murdoch és un magnat dels mitjans,
The Economist advoca per
una neteja a consciència
de la premsa, un tema amb
repercussions internacionals
així que els rivals de Fox News estaven
disposats a donar-li força espai al tema,
tant com el New York Times, competidor
directe del Wall StreetJournal (propietat
de Murdoch)". "Aquest diari -prosse¬
gueix- va fer el que tal vegada per a
molts lectors nord-americans podia
ALS EUA, TAMBE
I el que fa pensar que ha pogut
passar a l'altra banda de l'Atlàn¬
tic, és que el 22 de juliol va començar als
Estats Units una investigació preliminar
per determinar si News Corp havia fet
servir pràctiques similars, ja que s'acusa
a la subsidiària de publicitat de News
Corp d'haver atacat digitalment un or¬
dinador d'una firma competidora per
aniquilar una empresa rival. Atès que
News Corp està registrada als Estats
Units, és possible que s'enfronti a un pro¬
cés llarg i costós, si es comprova que ha
incorregut en suborns.
The Economist afirmava el juliol que la
relació de la policia britànica amb els ta¬
bloides ha estat aquesta: "Els passem
històries, vosaltres ens alerteu sobre cri¬
minals que estan lliures i, ocasionalment,
també poseu la mà a la cartera', que ex¬
plicaria la deixadesa d'Scotland Yard al
prosseguir les investigacions sobre les es¬
coltes il·legals quan tenia evidèn¬
cies considerables. L'escàndol ha
revelat la perniciosa proximitat
no tan sols entre oficials i investi¬
gadors privats al servei de redac¬
cions sensacionalistes, sinó també
la dels propietaris d'aquestes redaccions
i dels alts circuits del poder econòmic i
social. Fins i tot el primer ministre,
David Cameron, ha admès que "hi hem
estat tots en això, la premsa, els polítics
i els líders dels partits, i sí, això m'hi in¬
clou a mi".
White considera que la lliçó és que les
normes existeixen amb un propòsit i que
han de ser acomplides. "L'habilitat de
Murdoch per intimidar polítics hauria
d'haver estat qüestionada per tots. (...)
En lloc d'això, el van apaivagar dèbil¬
ment, començant per Margaret That¬
cher. Les lleis sobre la propietat i el
monopoli no van ser obeïdes i les males
pràctiques dels tabloides -evidents du¬
rant anys- haurien d'haver estat preses
en consideració. Ara bé, altres mitjans, i
la policia també, estaven una mica es¬
pantats", ha afirmat.
The Economist defensa una neteja a
consciència de la premsa, un tema amb
repercussions internacionals, perquè ne¬
tejar de males pràctiques els tabloides és
diferent de pressionar el control als mit¬
jans. "Això probablement -ha publicat
-farà més mal que bé. Gran Bretanya ja
té una de les lleis antidifamació més
dures del món, la qual ha estat mal
usada repetidament per protegir els rics
(...). Donar poder a l'Estat per regular la
premsa és una temptació perillosa per
als governs".
Aquest mitjà s'ha referit a Murdoch
com el darrer baró mediàtic de la seva
espècie, tot i que el seu imperi té tenta¬
cles i diners per estona. L'escàndol de les
escoltes segueix fent parlar i l'intent fa¬
llit d'Scotland Yard n'és la prova. Ha
quedat clar, però, que el cas és històric i
continuarà qüestionant la privacitat in¬
dividual, la credibilitat de la premsa, la
seva independència real i les tàctiques
privades i públiques a l'hora d'intentar
fer-la callar. 13
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